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( 1) 效果: 指功能，项目产生一定的效果，
实际可用，满足直接客户的需求。
( 2) 效率: 指与时间有关系的指标，如项目
完成又快又好，没有浪费。
( 3) 效益: 通常指经济效益，项目可以盈利
或其他与盈利相关的优势。





上有所侧重 ( 表 1 ) ，究其原因，是由于各个利
益相关者的目标不同而导致的。由于目标的背道
相驰，有可能出现价值冲突 ( 图 2) 。
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表 1 从组织、客户和利益相关者角度出发的四个维度的项目价值





















































































2. 4. 2 效率角度项目价值的冲突与一致性
项目 价 值 的 冲 突 与 一 致 在 效 率 角 度 的 体
现为:







2. 4. 3 效能角度项目价值的冲突与一致性
















( 2) 组织获利与良好的社会影响相矛盾: 组
织需要坚持可持续发展，不能以牺牲环境的代价
贪图当前的小利。
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0 引言
随着中国经济的快速崛起和 “走出去”政策
的大力驱动，越来越多的中国承包企业参与到国
际市场的竞争当中。然而，有别于国内市场的单
一环境，国际市场多元、异质，不同文化并存，
来自不同国家的项目组成员之间在语言、宗教、
风俗习惯、思维方式、法律制度等方面都存在差
异，最终引发其他风险因素并导致项目无法顺利
实施。刘俊颖等［1］和胡昊等［2］均将此类问题归结
为文化风险，并指出其对工程项目的影响长期深
远，常常隐藏在其他风险源的身后，难以被界定
和评价。因此，如何认清文化对于风险管理的影
响因素，识别其影响路径，对于承包商因地制宜
地制定策略，实施有效的风险管理显得尤为重
要。本文从文化的角度出发，根据 Hofstede 的国
家文化理论，对两个海外案例中出现的风险及其
文化影响因素进行分析对比，为寻求行之有效的
文化风险管理方案提供理论依据。
